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Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penyusunan skripsi ini  
antara lain adalah : (1) Mengetahui persepsi pengunjung terhadap kondisi terkini 
dari tentang Attraction, Accesable, Amenities dan Ancillary Services Pasar Imlek 
Semawis (PIS). (2) Dapat mengetahui potensi atraksi yang dapat dikembangkan di 
wilayah Pasar Imlek Semawis (PIS). 
Populasi yang dipilih di dalam penelitian ini adalah seluruh  pengunjung 
Pasar Imlek Semawis yang jumlahnya tidak diketahui. Quota sampling diambil 
dari 30 orang pengunjung (masing-masing 15 orang dari dalam dan luar kota), 
minimal telah mengunjungi Semawis 3 kali, pihak pengelola dan vendor. 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer.  Teknik 
analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan content analysis. 
Berdasarkan pada hasil analisis pada bagian sebelumnya maka dapat 
ditarik kesimpulan: (1) Persepsi pengunjung terhadap kondisi terkini dari tentang 
Attraction, Accesable, Amenities dan Ancillary Services Pasar Imlek Semawis 
(PIS): (a) Attraction :  nuansa khas Tionghoa di mata responden sudah cukup 
kental, kulinernya enak tetapi agak mahal, responden cenderung membeli cindera 
mata seperti gelang giok, baju, kalung dan cincin, suasana hiburan di PIS adalah 
karaoke. (b) Accesable: banyak transportasi untuk menjangkaunya dan biasanya 
mereka naik motor, mobil pribadi, atau taksi, lokasinya strategis karena berada di 
tengah kota. (c) Amenities: lahan parkit menurut pengunjung kurang terutama 
untuk mobil, fasilitas umum seperti toilet sangat kurang, tenda saat hujan juga 
sangat kurang bahkan ada yang bocor. (d) Ancillary: Panitia yang mengurus PIS 
(untuk lomba, event, door prize) cukup baik dan teratur, pengelola (yang 
mengurus untuk sewa stand) cukup baik, ada pusat-pusat/sarana informasi. 




(PIS) adalah : barongsai, wayang orang dan wayang potehi yang bercerita tentang 
kerajaan cina kuno dan atraksi tersebut akan terus dikembangkan agar tetap 

















1.1. Latar Belakang Masalah 
Pariwisata merupakan fenomena yang sangat kompleks dan 
bersifat unik, karena pariwisata bersifat multidimensi baik fisik, sosial, 
ekonomi, politik, dan budaya. Pariwisata juga menawarkan jenis produk 
dan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata 
sejarah, wisata buatan hingga beragam wisata minat khusus. Bila dilihat 
segmen pasarnya pun, pariwisata sangat dinamis dan semakin 
terdiferensiasi dan skala operasinya yang berjenjang, mulai dari lokal, 
nasional, regional, dan global. Selain itu pariwisata menuntut fasilitas 
